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ABSTRAK 
Makalah ini membahas model yang dapat memprediksi nilai tukar Dollar Amerika 
Serikat (USD) terhadap Yen Jepang (JPY) saat berita fundamental rilis. Berita 
fundamental yang digunakan adalah berita fundamental high impact dan medium 
impact untuk Negara Amerika Serikat dan Jepang. Model dibuat berdasarkan 
sifat-sifat berita fundamental dalam mempengaruhi nilai tukar USD/JPY dimasa 
lalu. Pengaruh berita fundamental dimasa lalu dijadikan database untuk 
selanjutnya digunakan dalam memprediksi nilai tukar USD/JPY dimasa yang akan 
datang saat berita fundamental rilis. Model diimplementasikan kedalam 
perangkat lunak spreadsheet dan diautomasi menggunakan Macro Visual Basic 
for Application pada Microsoft excel. Setelah dilakukan pengujian, model memiliki 
nilai error yang relatif kecil yaitu kurang dari 1% sehingga model dapat 
digunakan untuk memprediksi pergerakan USD/JPY dengan baik saat berita 
fundamental rilis. 
 
Kata kunci: Model, Nilai tukar mata uang,Prediksi, Analisis fundamental 
 
ABSTRACT 
This paper discusses a model that can predict the exchange rate of the US 
Dollar (USD) against Japanese Yen (JPY) when the fundamental news release. 
Fundamental news  used are the fundamental news Medium Impact and High 
Impact for the United States and Japan. The model based on the properties of 
fundamental news to influence the exchange rate of USD/JPY in the past. Effect 
of fundamental news in the past used as a database for subsequent use in 
predicting the exchange rate of USD/JPY in the future when the fundamental 
news release. The model was implemented into spreadsheet software and 
automated using Visual Basic for Application Macros in Microsoft Excel. After 
testing, the model has an error rate that is relatively small is less ten 1% so 
that the model can be used to predict the movement of USD/JPY with current 
good fundamental news release. 
 
Keywords: Model, Currency exchange rates, Predictions, Fundamental analysis 
                                                 
*Makalah ini merupakan ringkasan dari Tugas Akhir yang disusun oleh penulis pertama dengan 
pembimbingan penulis kedua dan ketiga. Makalah ini merupakan draft awal dan akan disempurnakan 
oleh para penulis untuk disajikan pada seminar nasional dan/atau jurnal nasional 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengantar 
Investasi merupakan kegiatan penempatan uang atau modal pada saat ini dengan 
mengharapkan keuntungan dimasa yang akan datang. Perdagangan berjangka (Futures) 
merupakan model investasi yang memiliki likuiditas tinggi dan dapat memberikan 
keuntungan yang sangat tinggi.Perdagangan berjangka memiliki beberapa produk yang 
diperdagangkan salah satunya yaitu Foreign Exchange (valuta asing).Foregin Exchange 
(Valuta asing) merupakan Perdagangan kontrak mata uang suatu Negara terhadap mata 
uang negara lainnya (pairs) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 
jam secara berkesinambungan. Orang yang melakukan perdagangan valuta asing disebut 
trader. 
 
Salah satu pasangan mata uang yang sering diperdagangkan adalah USD/JPY. USD/JPY 
merupakan pasangan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai base currency dan Yen 
Jepang sebagai counter currency.Yen sering diperdagangkan karena Jepang adalah negara 
di Asia yang memiliki perekonomian terbesar di dunia, merupakan salah satu Negara yang 
memiliki GDP tertinggi diantara negara-negara lainnya dan merupakan salah satu Negara 
eksportir terbesar didunia. 
 
Analisis yang digunakan trader dalam memprediksi valuta asing khususnya nilai tukar 
USD/JPY adalah analisis teknikal dan analisis fundamental. Analisis teknikal merupakan 
analisis prediksi pergerakan harga atau keadaan pasar, menggunakan metode perhitungan 
statistik dan pola-pola pergerakan harga berdasarkan data-data history. Analisis 
Fundamental merupakan analisis yang mengandalkan berita-berita fundamental yang terjadi 
di pasar dunia. Fundamental suatu negara dapat menjadi penggerak emosi dari trader dalam 
melakukan transaksi. Fundamental negara dapat berupa berita ekonomi. Berita ekonomi ini 
memiliki jadwal dalam rilis dan dirilis oleh instansi-instansi resmi secara periodik.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
Dalam menganalisa berita fundamental, trader harus melihat berita fundamental dari 
pasangan mata uang yang akan ditransaksikan. Banyaknya berita dapat menyulitkan trader 
dalam menganalisisnya, dimana masing-masing berita memiliki sifat-sifat,waktu rilis dan  
pengaruh-pengaruh yang berbeda terhadap mata uang. Suatu berita juga dapat menjadi 
reaksi berantai terhadap berita yang lainnya.Trader seluruh dunia pada umumnya 
menggunakan suatu software dalam melakukan analisa pasar dan bertransaksi valuta asing. 
Software ini tidak menyediakan suatu tools untuk menganalisis pergerakan harga 
berdasarkan berita fundamental. Analisis yang dapat dilakukan pada software ini hanya 
analisis teknikal.  
 
Untuk memudahkan dalam menganalisis dan memberikan prediksi pergerakan harga kepada 
trader saat berita fundamental dirilis, maka dibutuhkannya suatu alat bantu model analisis 
fundamental yang diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak sehingga dapat 
meminimasi kehilangan kesempatan keuntungan dan mengurangi resiko kerugian dalam 
trading. Makalah ini menyajikan suatu model yang dapat memprediksi pergerakan nilai tukar 
mata uang USD/JPY saat berita fundamental Amerika Serikat dan Jepang rilis yang 
diimplementasikan pada perangkat lunak spreadsheet. 
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2. STUDI LITERATUR 
 
2.1 Model 
Model adalah suatu representasi yang memadai dari suatu sistem nyata. Model itu disebut 
memadai jika telah sesuai dengan tujuan dalam pikiran analisis (pemodel). Model sistem 
adalah representasi dari semua bagian penting dari sistem nyata (Dallenbach & McNikle, 
2005).Menurut Dallenbach & McNikle (2005), sifat-sifat penting model yang baik yaitu: 
1. Sederhana, model sederhana yang lebih mudah dipahami.  
2. Lengkap, sebuah model harus mencakup semua aspek penting dari suatu sistem 
nyata. 
3. Mudah memanipulasi model dan mudah dalam mengkomunikasikan model. Hal  ini 
akan memudahkan analis atau pengguna untuk mempersiapkanupdate, 
mengubahinputdan mendapatkan jawaban dengan cepat dan jumlah dan sumber 
dayayang wajar.  
4. Adaptif, dapat bertahan dan tidak merusak model jika terjadi perubahan yang wajar 
dalam control input. 
5. Model harus sesuai dengan kondisi. Yaitu model dapat menghasilkan output  yang 
relevan dengan biaya serendah mungkin dan kerangka waktu yang pendek. 
6. Model harus menghasilkan informasi yang relevan dan tepat untuk pengambilan 
keputusan. 
 
2.2 Influence Diagram 
Influence diagram sangat berguna ketika menggunakan pendekatan proses. Influence 
diagram menggambarkan diagram proses transformasi sistem (Daellenbach & McNikle, 
2005).Notasi yang ada pada influence diagram mengidentifikasi sifat berbagai elemen yaitu, 
controlinput, uncontrol input, output, dan komponen dari sistem.Notasi yang ada pada  
influence diagram dapat dilihat pada Gambar 1.  
 
Gambar 1. Notasi Yang Ada Pada InfluenceDiagram (Daellenbach & McNikle, 2005) 
 
2.3 Validasi dan Pengujian Model 
Validasi internal (Verifikasi) adalah memeriksa bahwa modeltersebut secara logis 
danmatematis benar dan data yang digunakan adalah benar. Ini berarti memverifikasi semua 
ekspresi matematika dengan benar. Validasi eksternal (Validasi) untuk menentukan apakah 
suatu model cukup merepresentasikan suatu realitas (Daellenbach & McNikle, 2005). 
 
Validasi dan verifikasi model sangat penting dilakukan untuk meyakinkan apakah kinerja dari 
suatu model sesuai dengan sistem nyata, sesungguhnya suatu model tidak persis seperti 
sistem nyata. Hal ini dapat dilihat dari definisi model, bahwa model memiliki keterbatasan, 
merupakan simplifikasi. Oleh karena itu model akan memiliki perbedaan baik kecil ataupun 
besar dari sistem nyata (Sterman, 2000). 
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2.4 Analisis Pergerakan Pasar 
Dalam memprediksi pergerakan harga, dibutuhkanlah suatu analisa pergerakan pasar. 
terdapat dua jenis analisis yang umum digunakan yaitu, analisis teknikal dan analisis 
fundamental. Menurut Suharto (2013), Analisis teknikal adalah suatu pendekatan analisis 
pola pergerakan harga di masa lalu untuk memperkirakan pergerakan harga di masa 
mendatang.Analisis fundamental adalah analisis yang berdasarkan laporan keuangan atau 
data keuangan yang diterbitkan oleh instansi-instansi terkait, data-data ini sering kali bersifat 
statik dan diterbitkan secara periodik (Layman, 2010). Menurut Suharto (2013), berikut 
adalah prinsip-prinsip analisis fundamental: 
1. Reaksi Berantai  
Semakin besar dampak berantai suatu informasi, semakin besar pengaruh terhadap 
nilai indeks saham. 
2. Jarak Informasi 
Semakin dekat informasi dengan suatu indeks saham, semakin besar pengaruh 
informasi tersebut. Misalnya informasi yang berasal dari dalam negeri Indonesia akan 
lebih besar pengaruhnya terhadap IHSG dibanding informasi dari luar negeri. 
3. Sumber Berita 
Semakin resmi sumber berita, semakin kuat pengaruhnya terhadap indeks saham. 
4. Jenis Berita 
Berita ekonomi lebih kuat pengaruhnya terhadap indeks saham suatu Negara 
dibanding berita yang lainnya. Seperti politik, sosial atau budaya. 
Kondisi politik dan perekonomian Amerika Serikat sangat berpengaruh kepada kondisi 
perekonomian dunia (Suharto,2013). Ini dikarenakan berita fundamental Negara itu sering 
menjadi acuan atas pergerakan mata uang–mata uang utama dunia.  
Sumber informasi analisis fundamental antaralain forexfactory.com, forexnews.com, 
fxstreet.com, curenccypro.com, saxobank.com, vibiznews.com, dan financeroll. 
 
3. METODOLOGI PENELITIAN 
 
Metodologi penelitian berisi tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian untuk 
mencapai tujuan yang diinginkan.Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pembuatan model 
adalah sebagai berikut. 
1. Tahapan pertama adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kasus sistem 
nyata yang diteliti yaitu model prediksi pergerakan nilai tukar USD/JPY. 
2. Tahapan kedua adalah mencari studi literatur yang sebaiknya digunakan sebagai 
landasan teori dalam pemecahan masalah dan pembuatan model. 
3. Tahapan ketiga adalah membuat influence diagram sebagai alur proses dan gambaran 
dari sistem nyata yang akan dibuat modelnya. 
4. Tahapan keempat adalah membuat formulasi matematika berdasarkan influence 
diagram yang telah dibuat dan melakukan validasi internal yaitu memverifikasi 
memverifikasi dimensi dari formulasi matematika yang telah dibuat. 
5. Tahapan kelima adalah mengimplementasikan model matematika kedalam bentuk 
perangkat lunak spreadsheet dan membuat otomasi model menggunakan macro visual 
basic for application. 
6. Tahapan keenam adalah melakukan validasi eksternal dengan menghitung berapa 
error yang terjadi antara harga hasil model prediksi dengan harga pada sistem nyata 
dan menganalisis error pada model. 
7. Tahapan ketujuh adalah menarik kesimpulan dari penelitian. 
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4. PEMBUATAN MODEL 
 
4.1 Konsep Model Sistem 
Konsep model sistem digunakan untuk menggambarkan model awal yang akan menjadi patokan 
dalam penyusunan identifikasi aspek sistem yang ada. Identifikasi aspek sistem akan menentukan 
atribut dari setiap aspek sistem dan mengidentifikasi atribut tersebut masuk kedalam input, output, 
maupun komponen sistem.Konsep Model sistem dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
Gambar 2. Konsep Model Sistem 
 
Saat Data Fundamental Amerika Serikat dan Jepang rilis, data fundamental ini dapat 
mempengaruhi pergerakan harga USDJPY secara langsung. Pengaruh ini terjadi akibat 
perubahan emosi sebagian besar pelaku pasar dalam menanggapai data fundamental yang 
rilis. Emosi pelaku pasar dapat menyebabkan pelaku pasar bersama-sama melakukan aksi 
Buy atau Sell. Sehingga terjadi suatu pergerakan harga yang terlihat secara jelas arah 
pergerakannya. 
 
4.2 Pembuatan Influence Diagram 
Pembuatan influence diagram bertujuan untuk menggambarkan karakteristik atau 
pendekatan proses dari sistem. Influence diagram dikelompokkan mejadi dua bagian, 
yaituInfluence diagram secara global dan Influence Diagram perhitungan pengaruh faktor 
fundamental terhadap harga USDJPY. 
 
Influence Diagram secara global merupakan gambaran hubungan antara faktor berita 
fundamental US high impact, fundamental US medium impact, dan fundamental Jepang 
medium impact dalam mempengaruhi proses pergerakan harga USDJPY. Influence diagram 
secara global dapat dilihat pada Gambar 3. 
 
Setiap bentuk persegi delapanakan diperinci. Persegi delapan fundamental US High Impact 
terdiri dari berita-berita fundamental yang memiliki dampak yang kuat dari Negara Amerika 
Serikat. Persegi delapan fundamental US Medium Impact terdiri dari berita fundamental yang 
memiliki dampak sedang dari Negara Amerika Serikat. Persegi delapan fundamental Jepang 
Medium Impact terdiri dari berita fundamental yang memiliki dampak sedang dari Negara 
Jepang. untuk rincian berita fundamental yang diprediksi dapat dilihat pada Fadli (2014). 
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Persegi delapan proses pergerakan harga USD/JPYdiperinci pada influence diagram Proses 
Pergerakan Harga yang dapat dilihat pada Gambar 4. 
 
 
Gambar 3. Influence Diagram Faktor Fundamental Secara Global 
 
 
Gambar 4. Influence Diagram Proses Pergerakan Harga   
 
4.3 Formulasi Model Matematik 
Formulasi model matematik berdasarkan influence diagram preses pergerakan harga 
Gambaran setiap berita fundamental yang akan rilis dalam mempengaruhi harga  dapat 
dilihat pada influence diagram ini. Formulasi model matematik dapat dilihat pada persaman-
persamaan dibawah ini. 
1. Menghitung besaran pergerakan harga (Range harga) saat berita fundamental rilis 
dalam rentang waktu 10 menit sebelum sampai 15 menit setelah berita fundamental 
rilis. dengan menghitung selisih antara harga tertinggi dengan harga terendah. 
                            )                       ))               (1) 
Dimana : 
   :Range pergerakan harga berdasarkan history harga pada saat berita z 
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                   : Harga tertinggi dari t-10 menit sampai t+15 menit 
                 : Harga terendah dari t-10 menit sampai t+15 menit 
2. Menghitung pengaruh volume 
        
      
             
      
       
     
             
      
: 
        
      
             
                                       (2) 
Dimana : 
       : Pengaruh Volume perdagangan berdasarkan history harga pada saat t-10 
menit saat berita z 
     : Volume perdagangan berdasarkan history harga pada saat t-10 
            : Volume perdagangan berdasarkan history harga pada saat t-10 
sampai t+15 pada saat berita z. 
3. Menghitung perubahan harga pada saat t saat suatu berita z rilis. 
Jika hanya ada satu berita fundamental yang rilis pada saat t maka, 
            (3) 
Dimana : 
   : Perubahan harga berdasarkan history harga pada saat tsaat berita z 
jika pada saat t, rilis berita lebih dari satu yang melibatkan   tdan    maka, 
                    
                    
: 
                   (4) 
                                                        (5) 
Jika   ,   ,…    adalah bobot yang belum dinormalisasikan maka, 
       
  
∑       
     (6) 
Dimana : 
   : bobot yang belum dinormalisasikan pada saat berita z dapat bernilai (Asumsi: 
high=100 dan medium=50) 
      :bobot yang sudah dinormalisasikan pada saat berita z 
4. Menentukan berapa pengaruh informasi nilai data (   ) dengan mengklasifikasi 
laporan data suatu berita fundamental. 
    {
                                                      
                                                                                  
                                                                  
                                                                          
(7) 
Nilai Pdt merupakan suatu nilai yang menggambarkan euforia trader dalam menyikapi 
informasi laporan data suatu berita fundamental. Nilai ini merupakan suatu asumsi 
dan belum dilakukan penelitian lebih lanjut. 
5. Menghitung rata-rata perubahan harga berdasarkan history harga pada saat t saat 
berita z rillis 
  ̅  
∑     
  
   
  
                                                   
(8) 
Dimana : 
Mz : Banyaknya data masa lalu berita z 
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  ̅ :Rata-rata pergerakan harga berdasarkan history harga pada saat berita pada saat 
t saat berita z 
   : Perubahan harga berdasarkan history harga pada saat t saat berita z 
6. Menghitung pengaruh berita terhadap pergerakan harga jika berita fundamental rilis 
saat t. 
         ̅̅ ̅      
         ̅̅ ̅      
                                               : 
         ̅      (9) 
Dimana : 
b1t: Pengaruh berita 1 terhadap harga pada saat t 
bzt: Pengaruh berita ke z terhadap harga pada saat t 
  ̅ :Rata-rata pergerakan harga berdasarkan history harga pada saat t saat berita z 
    : Pengaruh informasi nilai data 
Sz: Arah Harga pada saat berita fundamental rilis saat z (+1 atau -1) dengan  
ketentuan sebagai berikut : 
        Jika data Actual > Forecast dan sifat berita fundamental dapat menaikkan 
harga maka Sz =+1 
 Jika data Actual > Forecast dan sifat berita fundamental dapat menurunkan 
harga maka Sz =-1 
7. Menghitung harga prediksi saat berita z rilis 
                           )(10) 
Dimana : 
yt: Harga Prediksi pada saat t 
at: Open price berdasarkan harga pasar pada saat t 
bzt: Pengaruh berita z terhadap harga pada saat t (1 point = 0,001 Yen) 
jika pada saat t, rilis bersamaan berita 1,2,…z maka, 
              
            )           
            )(11) 
Dimana : 
yt: Harga Prediksi pada saat t 
b1t: Pengaruh berita 1 terhadap harga pada saat t 
b2t: Pengaruh berita 2 terhadap harga pada saat t 
bzt : Pengaruh berita ke z terhadap harga pada saat t 
t : 10 menit sebelum actual sampai 15 menit setelah actual 
 
4.4 Pembuatan Perangkat Lunak Berupa Spreedsheet pada Microsoft Excel 
Pembuatan perangkat lunak berupa spreed sheet pada Microsoft Excel berdasarkan influence 
diagram dan model matematik yang telah di formulasi. Perangkat lunak berupa spreed sheet 
terdiri dari 37 worksheets. Tiga worksheets berupa data history harga masa lalu untuk setiap 
satu bulan, yaitu workseets bulan Februari, April, dan Mei. Satu worksheet rekap perubahan 
harga, satu worksheet Input Berita, satu worksheet Proses perhitungan, dan satu 
worksheetsError. Proses-proses yang dilakukan dalam perangkat lunak dibuat  dengan 
menggunakan Visual basic for Aplication yang ada pada Microsoft Excel agar perangkat lunak 
ini dapat melakukan proses prediksi dengan cara otomasi.Berita fundamental untuk bulan 
februari sampai bulan april dimasukkan kedalam perangkat lunak dan disinkronkan dengan 
harga USDJPY pada masa lalu saat berita fundamental rilis untuk dijadikan database. 
Contohworksheet database history berita fundamental mempengaruhi harga pada masa lalu 
dapat dilihat pada Gambar 5. 
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Gambar 5.Worksheet Data History Harga Masa Lalu 
Berita fundamental selama satu bulan yang akan diprediksi pergerakannya diinputkan pada 
perangkat lunak. Contoh Worksheets input spreadsheet dapat dilihat pada Gambar 6. 
 
Gambar 6. Worksheets input spreadsheet 
Berita fundamental yang akan diprediksi yang telah diinputkan pada perangkat lunak, 
disinkronkan oleh perangkat lunak secara otomasi berdasarkan database. Rekapitulasi 
perubahan harga berdasarkan databasedapat dilihat pada Gambar 7. 
 
Gambar 7. Rekapitulasi Perubahan Harga Berdasarkan Database 
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Perhitungan pengaruh Berita terhadap harga dapat dilihat pada Gambar 8. 
 
Gambar 8. Pengaruh Berita Terhadap Harga Sebelum Actual Rilis 
 
5. PENGUJIAN DAN ANALISIS MODEL 
 
5.1 Output Model 
Output model terdiri dari Harga prediksi berdasrkan Open price prediksi, dan harga prediksi 
berdasarkan Open price harga pasar. Output  dari model matematis dalam memprediksi 
harga USDJPY tanggal 1 dapat dilihat pada Gambar 9 dan Gambar 10. 
 
Gambar 9. Output Model Matematis dalam Memprediksi Harga USDJPY tanggal 1a 
 
 
Gambar 10. Output Model Matematis dalam Memprediksi Harga USDJPY tanggal 1b 
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Keterangan : 
1. Harga prediksi berdasarkan open price prediksi merupakan harga yang diprediksi, 
untuk  harga pembukaannya menggunakan harga pembukaan yang diprediksi. 
2. Harga prediksi berdasarkan open price prediksi merupakan harga yang diprediksi,untuk 
harga pembukaan menggunakan harga pembukaan harga pasar. 
Output model dari tanggal 2 sampai tanggal 30 dapat dilihat pada Fadli (2014). 
 
5.2 Perhitungan Error 
Dari Worksheet  pergerakan harga dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Harga pasar 
dibandingkan dengan harga prediksi, dan dihitung berapa besaran error yang terjadi yang 
direkapitulasi pada worksheet rekapitulasi harga dan error. Rekapitulasi harga dan Error 
untuk setiap berita fundamental tanggal 1 dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1. Rekapitulasi Error Untuk setiap Berita Fundamental Tanggal 1 
 
Rekapitulasi harga dan Error untuk setiap berita fundamental tanggal 2 sampai tanggal 30 
dapat dilihat pada Tugas Akhir Model Prediksi Nilai Tukar Mata Uang Amerika Serikat Dollar 
Terhadap Jepang Yen.Menghitung Mean Absolute Percentage Error. 
     
|                            |
            
     (12) 
     
∑     
 
   
   
                      (13) 
Dimana : 
t : waktu prediksi selang lima menit 10 menit sebelum dan 15 menit sesudah berita 
fundamental rilis 
z :jumlah berita yang diprediksi selama satu bulan 
n :jumlah waktu prediksi selang lima menit dari 10 menit sebelum dan 15 menit sesudah 
berita fundamental rilis 
setelah dilakukan perhitungan Mean Absolute Percentage Error (MAPE), didapat nilai 
                                     sebesar 0,0285%, dan                                         
sebesar 0,0133% untuk berita fundamental selama bulan mei 2014. 
 
5.3 Analisis Model 
Setelah melakukan perhitungan mean absolute error dan mean absolute error. Nilai mean 
absolute error harga prediksi berdasarkan open price prediksi lebih besar dari mean absolute 
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error harga prediksi berdasarkan open price harga pada sistem nyata. Nilai MAPE untuk 
harga prediksi berdasarkan open price harga pada sistem nyata 0,0285% lebih kecil dari nilai 
MAPE harga prediksi berdasarkan open price prediksi 0,0133%. Untuk saat ini belum adanya 
model yang dapat dijadikan bandingan terhadap model prediksi yang yang telah dibuat. 
Untuk analisis teknikal tidak dapat dibandingkan dengan analisis fundamental, karena 
analisis teknikal tidak dapat bekerja dengan baik saat suatu berita fundamental rilis. 
 
6. KESIMPULAN 
 
Makalah ini telah menyajikanmodel yang dapat memprediksi nilai tukar US Dollar terhadap 
Jepang Yen yang diimplementasikan kedalam perangkat lunak spreadsheetdi otomasi 
menggunakan macro visual basic for application. Model memiliki nilai error 0,0285% dan 
0,0133% (kurang dari 1%) sehingga model dapat memprediksi pergerakan harga dengan 
baik saat berita fundamental rilis. Model yang dihasilkan dapat digunakan dalam dua strategi 
yaitu model yang dapat memprediksiHarga berdasarkan open price harga pada sistem nyata 
dan model yangdapat memprediksi harga berdasarkan open price harga prediksi. 
 
Kelebihan harga prediksi berdasarkan open price harga pada sistem nyatamemiliki nilai MAPE 
yang lebih kecil dibandingkan dengan MAPE harga prediksi berdasarkan open price harga 
prediksi sehingga lebih akurat dalam memprediksi harga.Kekurangan dari Harga prediksi 
berdasarkan open price harga pada sistem nyata adalah hanya dapat memprediksi harga 
USD/JPY setiap selang waktu 5 menit setelah open price harga pada sistem nyata. 
 
Kelebihan harga prediksi berdasarkan open priceharga prediksidibandingkan dengan harga 
prediksi berdasarkan open price harga pada sistem nyata adalah dapat memprediksi harga 
USD/JPY 15 menit kedepan setelah data actualpada berita fundamental rilis. kekurangan nya 
adalah memiliki nilai MAPE yang lebih besar dari harga prediksi berdasarkan open price 
harga pada sistem nyata sehingga dapat dikatakan harga prediksi berdasarkan open price
harga prediksi kurang memiliki keakuratan. 
 
Untuk menyempurnakan model tersebut, dapat dilanjutkan dengan penelitian terkait 
seberapa besar pengaruh data actual, previous, dan forecast suatu berita fundamental 
terhadap pergerakan harga USD/JY,mengintegrasikan antara model prediksi yang telah 
dibuat dengan Software trading Metatreder, dan  memasukkan hubungan Negara yang 
memiliki hubungan secara tidak langsung atas pergerakan USD/JPY seperti negara-negara 
yang menggunakan mata uang Euro, Negara Australia, dan Perancis. 
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